














土 屋 元 春
N i ,M n 合 金 は こ の 組 成 付 近 で 秩 序 化 に よ っ て 縫 性 が 著 し く 変 化 ′す る . こ の
実 験 で は､ Jl i ,M n 組 成 付 近 の 薄 線 を 作 成 ､し､ そ の 抵 処 理 に よ る 良 化 の 変 化 ､
お よ び 捷 場 中 anAealin事に よ る 殺 気 異 方 性 の 誘 導 を 調 べ る.
試 料 は 真 空 二 元 蒸 着 法 に よ り ガ ラ ス と S i 基 板 上 に 作 成 し た. 蒸 着 時 の 基 板
iB 庁 は 3 0 0'Cで 羨 着 後 1 毎 分 仰 そ の 瀕 虎 を 保 っ た 後 ､ 重 湯 ま で 冷 却 し た｡ 鼻
空 度 は 5 - 9 × 1 0 ~●Torrで あ っ た. 摂 梓 は 光 干 渉 計 に よ り 沸 定 し､ 試 料 の 組
成 比 は EDX (Energy Dispersive I-ray SpectroJletry〉 漬 定 に よ り 求 め た｡
そ し て､ V S M に よ っ て 4 7FM sを､ F M R に よ っ て 4 7rlteffと g 値 を 讃 定
し た ｡ 次 に､ 試 料 を 2 - 3 × 1 0 -STorrの 貴 空 中 で 4 to o ･C ま で id 度 を 上 げ､
摂 南 に 垂 直 な 方 向 に 租 界 6 5 9 0 O e を か けー 5 分 後 に 槌 場 を か け た ま 室 渦 ま
で 冷 却 し た. そ の 後 ､ 再 び V S M iPl定 と F M R 渦 定 を 行 い 4 汀 如 Sと 4 7rH e一f
お よ び g 値 を 求 め た ｡ な お - 軸 縫 気 異 方 性 定 数 K u (摂 南 に 垂 直 方 向 が 容 易 軸 の
時 K uく 0 と し た｡ ) は 次 の 式 を 用 い て 求 め た｡
4 汀 M s= 4 7rM eE∫+ 2 K u/ M s= 4 ォM s+ H a
実 鞍 結 果 を 図 1､ 図 2 に 示 す ｡ N i 8 0 % 以 上 で は annealinLIこ よ る 抵 化 の 増
大 ､ ま た 磁 場 中 annealinEに よ り 垂 直 方 向 へ の 故 天 界 方 作 も 大 き く 誘 舗 さ れ て い
ら . し か し､ そ れ 以 下 の 租 成 の も の で は 著 し い 縫 化 の 増 大 や ､ 垂 直 方 向 へ の 鑑
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